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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana majelis taklim 
sebagai institusi agama berperan dalam menciptakan keteraturan sosial di masyarakat 
melalui kontrol sosial. Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan 
informasi mengenai bagaimana Majelis Taklim Assalafiyah menjadi agen kontrol 
sosial melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan, serta relasi majelis 
taklim terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Adapun 
lokasi penelitian ini dilaksanakan di Menteng Atas, Kelurahan Menteng Atas, 
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang dilakukan mulai bulan Mei – Agustus 2018. 
Total informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari pembina 
majelis taklim, 3 (tiga) anggota majelis taklim, dan 2 (dua) warga setempat. Data yang 
diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu, observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknis analisis 
data dalam penelitian ini dengan cara mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan 
teori atau konsep yang ada. Selanjutnya, melakukan pengelompokkan data dari hasil 
temuan dan dilanjutkan dengan hasil penelitian. 
 Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep kontrol sosial. Hasil 
temuan studi menunjukkan bahwa Majelis Taklim Assalafiyah yang terletak di tengah 
masyarakat mampu menjadi media dalam mengatur masyarakat, melalui kontrol sosial 
yang dilakukan secara preventif, represif dan kuratif. Kontrol sosial tersebut dilakukan 
untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang 
menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tawuran antar kelompok warga. Melalui 
proses pembinaan dan penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan pada setiap 
kegiatan keagamaan dan sosial, Majelis Taklim Assalafiyah turut berperan dalam 
meminimalisir tawuran antar kelompok warga di Menteng Atas.  
 






Bagus Tri Juliyanto, Majelis Taklim as a agent of social control in society. (Case 
Study: Majelis Taklim Assalafiyah, Menteng Atas, RT 002, RW 013, South Jakarta). 
Undergraduated Thesis, Jakarta: Sociology Development Program, Faculty of 
Social Science, State University of Jakarta, 2020. 
This research is purposed to describe how Majelis Taklim as a religion 
institution belong to make social order with social control in society. This research 
also purposed to get data and information about how Majelis Taklim Assalafiyah 
become a fasilitator social control through religious and social activities, also majelis 
taklim relation of social problem in society. 
This research used case study method through qualitative approach. This 
research was also implemented in Menteng Atas, Setiabudi South Jakarta between Mei 
– August 2018, subjects in this research were 6 persons consisting of constructof of 
majelis taklim, 3 members, and 2 society. Data collection techniques by primary and 
secondary. Data collection techniques used indepth interview technique, observation, 
and documentary studies. Analysis data technique in this research combined field 
result with theory and concept. Then, data grouping and finishing research result. 
Researcher used social order concept in this research. The result of this 
research indicate that Majelis Taklim Assalafiyah do exist in society being able to take 
control through social control by preventive, repressive, and kuratif. Social control 
impelemented to minimized irrelevancy in society. Irrelevancy in this research which 
is brawl between society through religious implanation in every activities in order to 
minimized brawl between society in Menteng Atas. 
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